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篠原昭雄教授の略歴編主要業績
略歴
1931（昭和 6)年 3月7日 山梨県中巨摩郡竜王村（現竜王町）に生まれる。
1949 (// 24)年 3月 旧制岐阜農林専門学校（現岐阜大学）第一学年修了。
1949 (//. 24)年4月 東京教育大学理学部入学。
1953 (// 28)年3月
1953 (// 28)年4月
1955 (// 30)年4月
1963 (// 38)年4月
1969 (// 44)年4月
~1975年3月
1971 (II 46)年4月
1975 (// 50)年4月
1986 (// 61)年4月
1986 (// 61)年1月
~1988年3月
1988 (// 63)年4月
東京教育大学理学部地学科地理学専攻卒業。
会社勤務の後， 9月東京都目黒区立第二中学校教諭。
東京都立北野高等学校教諭。
東京都立大泉高等学校教諭。
NHK通信高等学校講座（テレビ・ラジオ） 「地理」講師を兼任。
東京都立日比谷高等学校教諭。
文部省初等中等教育局中学校課・高等学校課教科調査官。中学校社会科，
高等学校社会科地理及び政治・経済 (1983年）担当。
信州大学教育学部教授。
筑波大学非常勤講師を併任し，大学院修士課程教育研究科担当。
筑波大学教育学系教授。 9月大学院博士課程教育学研究科研究指導担
当認可。 1989年～現在 静岡大学非常勤講師を併任。
1990（平成2)年4月 筑波大学附属高等学校長（併任，～1994年3月）。
1994 (// 6)年 3月 定年退官。
学会及び社会における活動等
1961（昭和36)年4月 日本地理学会会員・地理教育検討委員 (1987,._,1990年）国立地図学博物
館設立推進委員 (1992～現在）。
1965 (// 40)年4月 文部省教科用図書検定調査審議会調査員 (,._,196年）。
1969 (// 44)年4月 東京都清瀬市史編纂委員会委員 (,._,1973年）。
1971 (// 46)年4月 文部省大学入学資格者検定問題作成協力者 (,._,1975年）
1976 (// 51)年 1月
~3月
1977 (// 52)年4月
,._,1986年 3月
1978 (// 53)年4月
総理府「第九回青年の船」主任教官としてスリランカ・インド・クウェ
ート・パキスタンなどを歴訪。
NHK学校放送高等学校社会科「地理」番組編成会議委員同「政治・
経済」 「現代社会」委員 (1983年）。
日本地理教育学会会員・理事 (1988年～現在）。
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1979 (// 54)年4月 文部省・社会教育審議会専門委員 (---1986年）。
1980 (II 55)年 1月 国際協力事業団学識経験者派遣により，南米（ペルー・ブフ ‘/Jレ・アル
~3月 ゼンチンなど5か国）及び北米（アメリカ合衆国・カナダ）の日系人社
会の調査・視察。
1982 (// 57)年4月 日本社会科教育学会会員・幹事一学会誌編集委員長 (198,._,1991年）。
1982 (11 57)年9月 サウジアラビア・クウェートなど湾岸協力会議 (GCC)主陶第 1回青
年フェスティバルでの講演等の貢献に対し同議長より感謝状を受領。
1982 (// 57)年11月 東京学芸大学海外子女教育センター・日本人学校小学部社会和トカリキュ
,._,1985年3月 ラム研究開発プロジェクト委員。
1983 (// 58)年4月 共同通信社政経懇話会講師 (,.._,1986年）。
1984 (11 59)年10月～11月 財団法人海外子女教育振興財団派遣アメリカ合衆国巡匝］指導団長。
1985 (// 60)年4月 文部省永年勤続者として文部大臣より表彰状を受領。
1985 (// 60)年12月 東京学芸大学海外子女教育センター・日本人学校中学部社会和斗カリキュ
~1989年 1月 ラム研究開発プロジェクト委員。
1986 (// 61)年4月 筑波大学社会科教育学会会員・会長 (1989年～現在）。
1986 (// 61)年4月 文部省・高等学校学習指導要領「社会」改善に関する調査研デ引品力者会
-1988年 3月議委員。
1986 (// 61)年8月 全国高等学校国際教育研究協議会活動への貢献に対し同会長」：り感謝状
を受領。
1988 (// 63)年4月 日本教育学会会員。
1988 (// 63)年5月 財団法人アジア・アフリカ文化財団理事（～現在）。
1989（平成元）年4月 全国社会科教育学会会員・理事 (1990年～現在）。
1992 (// 4)年4月 日本社会科教育学会会長 (~1994年3月）。
1993 (// 5)年10月 財団法人・日本教育連合会から社会科地理教育の研究業績に女寸し表彰状
を受領。
主要な著書等
著書纏編著書
『詳説地理』 （町田貞・篠原昭雄共著）向上社， 1964 
『中学校教育課程講座・社会』 （斎藤弘•佐藤照雄・星村平和・篠原昭雄共著）ぎょうせい
1977 
『中学校教育課程の解説・社会』 （斎藤•佐藤・星村・篠原共著）第一法規 1977 
『高等学校学習指導要領の展開・社会』 （佐藤照雄・星村平和・篠原昭雄・持田行t雄・
金井肇共編著）明i台図書 1978 
『高等学校学習指導要領の解説・社会』 （佐藤照雄・星村平和・篠原昭雄・持田「戸准．
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金井肇共編著）学事出版 1978 
『中学校社会科の新展開 地理教材の精選とわかる授業』 （単著）明治図書 1978 
『新しい地理的分野の指導事例』 （編著）明治図書 1979 
『中学校社会科指導細案 地理的分野』 （編著）明冶図書 1981 
『中学校新教育課程実践指導事例集・社会 1年～ 3年 (3巻）』 （佐藤照雄・星村平和・
篠原昭雄共編著）第一法規 1981 
『地理の授業展開』 （編著）学事出版 1981 
『地理の教材研究』 （編著）明］台図書 1982 
『中学校地歴総合学習』 （佐藤・星村・篠原・寺沢共編著）東京法令出版 1982 
『社会科地理の達成度評価』 （編著）明治図書 1983 
『地域教材を活用した地理的分野の授業』 （編著）明］台図書 1983 
『社会科地理教育講座 2ー 地理教育の内容ー』 （町田貞・篠原昭雄共編著）明治図書 1984 
『社会科地理教育講座 lー 地理教育の理論ー』 （町田貞・篠原昭雄共編著）明治図書 1984 
『社会科地理教育講座 3ー 地理教育の方法ー』 （町田貞・篠原昭雄共編著）明治図書 1984 
『最新中学校社会科指導法講座 ・授業改善の基礎理論』 （編著）明治図書 1984 
『地理教育の本質と展開』 （単著）明I台図書 1984 
『中学校達成度調査を生かす社会科の授業改善』 （篠原昭雄・柿沼利昭・小俣盛男共編著）
明i台図書 1986 
『中学校地理の話材』 （編著）明治図書 1986 
『個に応じた社会科の授業展開』 （篠原昭雄・柿沼利昭・小俣盛男共編著）明冶図書 1987 
『新旧学習指導要領の対比と考察ー中学校社会科ー』 （単著）明治図書 1989 
『現代社会科教育実践講座 第8巻 日本の国土および諸地域の学習』 （篠原昭雄・菊地家達・
佐島群巳共編）研秀出版 1991 
『同上 第 7巻 世界の諸地域と日本との関連学習』 （中川浩ー・菊地家達・篠原昭雄共編）
研秀出版 1991 
『同上 第19巻 諸外国における社会科教育』 （伊東・阪上・篠原共編）研秀出版 1991 
『同上第21巻 総索引社会科資料』 （篠原昭雄・大野・溜池共編）研秀出版 1991 
『中学校社会科地理の話教材』 （編著）明治図書 1992 
『中学校社会科・地理の学習課題づくり』 （篠原昭雄・高山昌之共編著）明治図書 1994 
『中学校社会科・歴史の学習課題づくり』 （篠原昭雄・唐沢勝敏共編著）明治図書 1994 
『中学校社会科・公民の学習課題づくり』 （篠原昭雄・内田武司共編著）明治図書 1994 
分担執筆
「第 5章 第2節 都市・村落の扱い方」 pp179----196,矢嶋仁吉他編『現代地理教育講座』
第 4巻古今書院 1972 
「第 3編第2章 人間と地球」 PP.142,.._, 160,禰原康男編『高校教科指導全書ー地理A
・B』学事出版 1975 
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「第 1章 自然環境と社会科教育」 PP.2"-'16, 町田貞・吉野正敏編『指導のための自然環境』
中教出版 1976 
「4 国際化・情報化への対応ー中学校公民的分野」 PP.37,.._,43,教育開発研究所編『新教育
課程読本』 1990 
「地理的分野の実践の展開」 （篠原昭雄・松岡尚敏共著） p,156,..., 168, 朝倉隆太郎・平田嘉
三・梶哲夫編集『現代社会科教育実践講座第20巻社会科教育の歴史と展望』 1991 
研秀出版「中等地理教育をめぐって」 （単著） pp.295.-...,29, 同上．
「地誌系統地理地理歴史科・公民科」 DP.132-133, p. 134-135, P. 50.._.51, 大森照夫他編
『社会科教育用語辞典』教育出版 1993 
論文等
高校地理における郷土学習・・・・・全国地理教育研究会編『地理教材の研究』 第一集 1964 
武蔵野の民家一第 1 報••…•全国地理教育研究会編『地理教材の研究』 第三集 1965 
武蔵野の民家一第 2報一民家から見た集落地理研究…・・・全国地理教育研究会編『地理教材
の研究』 第五集 1967 
地理 B における集落単元の位置付けとその取り扱い•…・・全国地理教育研究会編『地理教材
の研究』 第六集 1968 
地理学習における「世界の中の日本」•…••中教出版 『月刊社会科教室』 No.134 1972 
社会科資料の効果的な扱い方……中教出版 『月刊社会科教室』 No.145, 1973 
清頻市の集落とその変容…••東京都清瀬市史編纂委員会編『清瀬市史』 1973 
地理教育の現状と諸問題…・・・文部省編『中等教育資料』第24巻14号～第26巻6号 1975 
第九回総理府「青年の船」にける研修指導•••…文部省編『中等教育資料』第24巻 14号 1976 
新しい社会科の要点……文部省編『中等教育資料』 第26巻1号～第27巻10号 1977 
社会科地理的分野の改訂の方向……『中等教育資料』 第26巻9号～第27巻8号
移行期の中学校社会科研究の課題2 『教育科学／社会科教育』 No.175 
移行期の中学校社会科研究の課題 5 『教育科学／社会科教育』 No.179 
高等学校学習指導要領（社会）の改訂の方向•••…文部省編『中等教育資料』
1977,..._,1978 
1978 
1978 
第27巻12号
15号， 18号， 1978
新学習指導要領からみた地理教育の方向……古今書院『地理』 第23巻9号 1978 
移行期の中学校社会科研究の課題8 『教育科学／社会科教育』 No.182 1978 
地理学習における研究課題(l),..,(43)…『中等教育資料』 第28巻1号～第34巻2号 1979,..,1985 
移行期の中学校社会科研究の課題1 『教育科学／社会科教育』 No.190, 1979 
中学校社会科地理映画大系の構想・・・日本視聴覚教育協会編『視聴覚教育』 VoI. 33, No.5 1979 
地理的分野における「人々の生活」の指導……『教育科学／社会科教育』 No.190 1979 
新しい内容溝成に応じる「世界の地理」の指導・・・・・・『教育科学／社会科教育』 No.195 1979 
地理的分野の学習で培う能力と認識…・・『教育科学／社会科教育』 No.199 1980 
地域をとらえる視点と教材化の手順を考える•…・・『教育科学／社会科教育』 No.201 1980 
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ラテンアメリカの教育事情……文部省編『中等教育資料』 第29巻13号， 1980 
社会科教材としてのラテンアメリカを探る…•••東京法令出版編『季報』 1980 
地理における授業研究の課題 『社会科教育』 No.202 1980 
地理的分野における教材構成の工夫……『教育科学／社会科教育』 No.207 1980 
地理的分野の学習のねらいと教材の活用……『教育科学／社会科教育』 No.212 1981 
学習意欲を高める社会科の指導の在り方……『教育科学／社会科教育』 No.216 1981 
地域学習の変遷とこれからの研究課題……全国小学校社会科教育研究会編 『社会科
授業研究第 2集』 1981 
ラテンアメリカ日（本）系人社会と教育……国際協力事業団編， 『海外移住』 7月・
8 月• 9月号 1981 
教育課程における地理教育の課題•••…三野与吉先生喜寿記念会編『地理学と地理教育』
古今書院 1982 
中学校・学習課題となる地域事象を選ぶ基準……『教育科学／社会科教育』 No.240 1983 
社会科・地理授業改造の視点……『教育科学／社会科教育』 No.257 1984 
評価の観点から社会科・地理授業を見直す……『教育科学／社会科教育』 No.261 1984 
教材映画内容構成の視点と授業への活用……日本視聴覚教育協会編『視聴覚教育』
VOL. 38, No.9 1984 
小・中学校地図活用能力をつけさせたい単元••…•『教育科学／社会科教育』 No.263 1984 
授業改造を図る実践研究…『社会科教育』 No.264 1984 
実践研究にみる地理授業改善の課題……『教育科学／社会科教育』 No.267 1985 
自ら学ぶ力を育てる社会科・地理の授業……『教育科学／社会科教育』 No.271 1985 
学習効果を高める地理の実践研究……『教育科学／社会科教育』 No.275 1985 
中学校社会科改善への課題を考える•…・・『教育科学／社会科教育』 No.276 1985 
社会科カリキュラムの開発の意義と視点•…••東京学芸大学海外子女教育センター編
『日本人学校社会科カリキュラムモデルの開発』 1985 
社会の変化に対応し，個を生かす社会科指導……『教育科学／社会科教育』 No.278 1985 
中学校社会科授業改善の実践と課題……『教育科学／社会科教育』 No.281 1986 
これからの学校教育•…••信濃教育会編『信濃教育』 第1205号 1987 
産業構造の変化に応じた社会科教育に関する研究…『信州大学教育学部紀要』 第62号 1988 
戦後の社会科・地理教育を振りかえる…『地理』臨増，古今書院 1988 
高校における国際化への対応……学事出版『月刊高校教育』 No.221 1989 
地理教育から見た地理の学問……梶哲夫・横山十四男先生退官記念出版会編
『社会科教育40年一課題と展望』 1989 
新学習指導要領地理的分野のとらえ方…•••中教出版編『社会科教室』 No.300 1989 
日本人学校中学部社会科カリキュラム開発の視点…•••東京学芸大学海外子女教育センター編
『日本人学校中学部社会科カリキュラムモデルの開発』 1989 
社会科教育の本質に関する研究課題……筑波大学社会科教育学会編『筑波社会科研究』第10号
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1991 
地理教育内容と国際化ー構成原理を中心に一……全国社会科教育学会編『社会禾斗教育論叢』
第37集 1991 
中学校社会科はどう変わるか…中彩出版編『社会科較室』 No.311 1992 
日本の社会科地理教育の現状と課固~..…•大韓地理学会潅i 『地理学』 第26巻3号 1992 
グローバル教育カリキュラム開発の視点と方法…•立莉波大学教育学系社会科教育研究室編
『社会科教育におけるグローバル老女育の現状と課題一日本とアメリカの比較を通孔只:-』 1992
韓国における教育課程基準の改訂と社会科教育•…••日本社会科教育学会編『社会沖斗教育研究』
No.67 1992 
社会の変化と社会的判断力……筑1Ji.大学社会科教育学研究グループ『社会の変ィヒに対応
する社会科教育の研究』 1993 
中等社会科の存立理由……筑波大学：大学院：博士課程彩灌『学研究科編『教育学研究：集録』第17集
1993 
中等社会科統合化の功罪•…••筑波プこ学社~『筑波社会科研究』 第n3号 1994 
教育の国際化はどう進むか一高校孝津fの対応……学申：出版『月刊高校教育』 No.290 1994 
教科書
『高等学校 地理A』 中教出版 （編集・執筆）
『高等学校 地理B』 中教出版 （編集：・執筆）
小学校用『楽しく学ぶ社会』 3年～6年 (8分冊）代表著作者篠原昭雄，帝匡l書院 1991 
中学校社会『世界と日本の国土ー地理』 中教出版， （編集・執筆） 1990 
中学校社会『世界と日本の国土ー地理』 （改訂） ” 1992 
報告書•その他
『第九回青年の船報告書』 総f里府青少年対策本部糸品（編集委員長） 1976 
『学習指導大百科事典エベレスト． 6 日本の地理』 （企画・監修），国際情華許士 1981 
『日本の地理一異常気象のナゾをさぐれ』 まんがおもしろ研究（監修・指導） くもん出版
1988 
『世界の地理一きみは地球を救えるか』 まんがおもしろ研究（監修・指導） くもん出版
1988 
『社会科教育文献目録1980-1989 第 3集』 東洋託官出版日本社会科教育学会編（編集委員長）
1990 
『新中等社会科教育学概論』 東U羊館出版 日本社会科教育学会編（編集委員長） 1991 
筑波大学学内プロジェクト研究粍狂封彗『社会科教育におけるグローバル教育研究の現状と
課題一日本とアメリカ合衆国の比較を通して一』 （研究代表者） 1992 
筑波大学教育学系研究助成報告書『社会の変化に対応する社会科教育の研究』 （研究代表者）
1993 
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教材関係
教材映画「人間と環境」 カラー20分，電通映画社，文部省指定制作，企画・構成 1977 
教材映画「世界地理映画大系」 「アメリカ合衆国の産業」 （東映），ライン川と人々の生活」
（学研）， 「インドの農業」 （共立）， 「イタリアの農業と人々の生活」 （岩波）など
全25巻カラー各20分，文部省指定制作（東映，学研，共立，岩波4社分担制作）制作企
画・構成文部省特選8巻選定17巻 1980,...,1985 
NHKビデオ教材「中学校社会・世界地理」 全12巻企画・構成 (NHKサービスセンター）
1980 
NHKビデオ教材「社会・日本の地理」 全20巻カラー各13分 (NHKサービスセンター）
中学校社会科地理指導資料図集 日本地理 上・下，全教図
中学校社会科地理指導資料図集世界地理上・下，全教図
中学地理・産業指導資料図集 日本編2巻，世界編2巻，全教図
中学校社会科地理TP(I) (II) 全教出版
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1986,.._,1989 
1984 
1979 
1990 
